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В данном дипломном проекте разработан мусороперерабатывающий 
завод в г. Минске. 
В качестве места расположения был выбран участок по трассе М4 в 
шести километрах от МКАДа в районе полигона ТКО «Тростенецкий». Общая 
площадь участка 4,2949 Га. 
Выбор площадки обусловлен следующими факторами: близость к городу 
Минску, наличие существующей инфраструктуры мусороперерабатывающей 
отрасли, оптимальный размер участка, безопасное место относительно 
основных направлений переноса воздушных масс.  
На проектируемой территории размещен мусороперерабатывающий 
завод, трансформаторная станция, пожарные резервуары, очистные 
сооружения, парковки и зона отдыха персонала. 
Объемно-планировочная организация завода решена выделением ряда 
производственных блоков помещений и административно-бытовой части 
здания. Потоки сотрудников администрации и рабочих на производстве 
максимально разделены.  
Композиционное решение отображает последовательность производства 
постепенным набором высоты. В архитектурный образ вложена идея сравнения 
завода с современным технологичным устройством. 
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